









参　加　者：12名（聚楽会会員 8名、医師 3名、管理栄養士 1名）
ボランティア：本学大学院生 4名（管理栄養士）


















参　加　者：14名（内調理担当12名、ベビーシッター役 2名が 1歳未満児 2名を保育）



























1 人 2 ～ 3 個の卵黄の分離に挑戦
左上：フィンガー春巻き　右上：ケーキ
下：卵白フリー卵黄のオムライス
実習中の 3時間、お子さんは託児室で
1歳未満児と 2～ 3歳児に分かれて保育
盛り付けの様子
小麦粉、卵、バターを使わない
さつまいもの誕生日ケーキ
フィンガー春巻きはお子さんの
手づかみ食べにぴったりです
